『紫式部集』をめぐる風景 : 「かへし 又のとしもてきたり」 by 横井 孝 et al.
『
紫
式
部
集
』
を
め
ぐ
る
風
景
―
―
「
か
へ
し
又
の
と
し
も
て
き
た
り
」
―
―
横
井
孝
一
「
風
景
」
へ
の
ま
え
お
き
こ
こ
し
ば
ら
く
、
平
安
時
代
に
お
け
る
散
文
作
品
の
「
風
景
」
と
い
う
こ
と
に
拘
泥
し
て
、
い
く
つ
か
の
論
説
を
表
明
し
て
き
た注１
。
本
稿
で
は
『
紫
式
部
集
』
の
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
特
に
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
一
節
を
例
と
し
て
、
そ
の
背
後
に
あ
る
は
ず
の
「
風
景
」
を
可
視
化
す
る
た
め
の
模
索
を
し
て
み
た
い
。
「
風
景
」
と
は
、
当
該
期
の
文
学
研
究
に
お
い
て
は
、
管
見
の
お
よ
ぶ
範
囲
で
は
、
三
つ
の
先
蹤
―
―
す
な
わ
ち
高
橋
文
二
『
風
景
と
共
感
覚
―
―
王
朝
文
学
試
論
』（
春
秋
社
、
一
九
八
五
年
九
月
刊
）、
清
水
婦
久
子
『
源
氏
物
語
の
風
景
と
和
歌
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
七
年
九
月
刊
）
と
小
山
利
彦
『
源
氏
物
語
と
皇
権
の
風
景
』（
大
修
館
書
店
、
二
〇
一
〇
年
五
月
刊
）
を
見
い
だ
す
も
の
の
、
三
者
の
用
法
に
は
差
異
が
あ
り
、
追
随
す
る
論
考
に
乏
し
い
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
い
ま
だ
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
と
し
て
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
用
語
で
は
な
い
ら
し
い
。
秋
山
虔
編
『
源
氏
物
語
事
典
』（
別
冊
国
文
学
№
３６
、
学
燈
社
、
一
九
八
九
年
五
月
）
に
「
風
土
」
と
並
ん
で
「
風
景
」
の
項
が
あ
る
の
を
か
ろ
う
じ
て
見
い
だ
せ
る
が
、
同
項
の
執
筆
者
の
倉
田
実
が
高
橋
の
著
を
引
き
合
い
に
し
つ
つ
「
源
氏
物
語
に
お
い
て
は
物
語
を
読
み
解
く
重
要
な
術
語
」
と
力
説
す
る
も
の
の
、
数
多
い
類
書
に
は
項
目
す
ら
な
か
っ
た
の
が
現
実
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
高
橋
文
二
は
『
風
景
と
共
感
覚
』
の
冒
頭
で
、
み
ず
か
ら
の
著
述
に
用
い
る
と
こ
ろ
の
「
風
景
」
を
こ
う
定
義
す
る
。
摂
関
政
治
下
の
王
朝
人
の
心
が
い
か
に
自
然
を
見
、
捉
え
、
表
―２７―
マ
マ
現
し
て
い
っ
た
か
、
と
い
う
人
間
と
自
然
と
の
関
係
に
関
る
。
こ
こ
で
風
景
と
は
単
な
る
自
然
の
景
観
の
謂
で
は
な
く
、
心
象
と
し
て
の
風
景
に
近
い
。
（
同
著
三
頁
）
―
―
と
。
さ
ら
に
語
を
継
い
で
、「
景
観
と
し
て
の
自
然
の
印
象
が
」「
記
憶
の
底
に
沈
み
、
折
々
は
蘇
っ
て
今
の
心
を
揺
す
る
」「
そ
う
い
っ
た
心
の
形
と
も
言
う
べ
き
自
然
の
印
象
を
総
じ
て
「
風
マ
マ
景
」」
と
称
し
、
そ
こ
に
「
王
朝
人
の
心
に
深
く
関
る
特
に
そ
の
慰
藉
的
・
浄
化
的
な
あ
り
よ
う
を
探
る
」
と
も
い
う
。
一
方
、
清
水
婦
久
子
は
『
源
氏
物
語
の
風
景
と
和
歌
』
の
第
一
章
「
物
語
の
構
想
と
風
景
」
冒
頭
で
、
源
氏
物
語
の
風
景
は
映
像
的
な
場
面
を
作
り
、
そ
の
場
面
は
人
の
情
に
か
か
わ
る
深
い
意
味
を
表
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
は
、
一
つ
の
風
景
と
い
う
自
立
し
た
世
界
と
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
物
語
の
展
開
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
（
同
著
一
頁
）
と
説
き
、
別
に
「
本
書
で
は
、
物
語
の
（
自
然
現
象
を
含
む
）
場
面
を
作
る
表
現
世
界
を
〈
風
景
〉
と
し
、
そ
れ
を
文
章
表
現
に
よ
っ
て
作
り
出
す
こ
と
を
〈
描
写
〉
と
称
す
る
」（
八
二
頁
）
と
定
義
づ
け
て
い
る
。
清
水
の
著
に
は
高
橋
の
「
心
象
と
し
て
の
風
景
」
の
部
分
を
引
い
て
、「
当
然
重
な
る
」（
八
二
頁
）
と
し
な
が
ら
も
、
高
橋
の
い
う
「
原
風
景
」「
思
い
出
の
中
の
景
観
」
な
ど
は
含
ま
な
い
、
と
し
て
い
る
。
両
者
の
念
頭
に
あ
り
、
か
つ
論
中
に
も
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
心
象
風
景
」
の
用
語
へ
の
思
い
入
れ
が
あ
る
と
判
断
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
小
山
利
彦
は
「
皇
権
の
最
高
空
間
」
と
し
て
の
大
内
裏
・
内
裏
に
お
け
る
宮
中
行
事
、「
聖
な
る
空
間
」
と
し
て
の
社
寺
参
詣
の
行
粧
に
「『
源
氏
物
語
』
の
雅
な
風
景
」
が
展
開
し
て
い
る
と
い
い
、
賀
茂
・
斎
院
の
祭
祀
、
嵯
峨
院
・
雲
林
院
な
ど
の
遺
跡
を
と
お
し
て
、
「『
源
氏
物
語
』
の
表
出
し
た
風
景
を
、
平
安
時
代
と
い
う
時
間
・
空
間
に
据
え
」（
一
八
頁
）
た
、
い
わ
ば
復
元
模
型
と
で
も
い
う
べ
き
「
風
景
」
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
「
風
景
」
に
つ
い
て
の
、
特
に
前
二
者
の
目
指
す
よ
う
な
、
こ
う
し
た
議
論
に
は
参
加
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
ひ
と
つ
の
景
観
の
描
写
を
織
り
な
す
表
現
が
物
語
な
ど
の
作
品
の
構
造
と
密
接
に
関
わ
り
合
う
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
と
り
あ
え
ず
稿
者
の
庶
幾
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
高
橋
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
王
朝
人
の
心
が
い
か
に
自
然
を
見
、
捉
え
、
表
現
し
て
い
っ
た
か
」
と
い
う
視
点
を
表
現
の
内
部
に
も
と
め
る
の
で
は
な
く
、
作
者
に
と
っ
て
ご
く
自
然
に
現
前
し
た
歴
史
的
時
間
あ
る
い
は
空
間
と
い
う
―
―
現
在
の
わ
た
し
た
ち
の
見
失
っ
た
（
あ
る
い
は
見
失
い
か
け
て
い
る
）
―
―
も
の
を
、
あ
た
う
か
ぎ
り
復
原
し
可
視
化
す
る
試
み
を
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
は
、
高
橋
が
い
う
「
単
な
る
自
然
の
景
観
」
す
ら
見
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
省
に
立
つ
試
み
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
保
存
修
景
」
の
模
索
と
で
も
比
喩
で
き
よ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、「
風
景
論
」
な
ど
と
い
う
「
論
」
を
目
指
す
も
―２８―
の
で
は
な
い
。
稿
者
が
い
ま
ま
で
た
ど
っ
て
き
た
道
筋
を
例
と
す
れ
ば
、
つ
た
な
く
た
ど
た
ど
し
い
足
取
り
な
が
ら
も
、
そ
の
ね
ら
い
を
あ
る
程
度
理
解
し
て
い
た
だ
け
よ
う
か
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
ご
と
く
。
⑴
「「
な
ら
の
京
」
―
―
『
伊
勢
物
語
』
初
段
の
風
景
」（
王
朝
物
語
研
究
会
編
『
論
叢
伊
勢
物
語
２
―
―
歴
史
と
の
往
還
』
新
典
社
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
刊
、
所
収
）。
『
伊
勢
物
語
』
初
段
の
「
な
ら
の
京
」
が
、
何
の
根
拠
も
な
く
「
さ
び
れ
た
旧
都
」
な
ど
と
注
記
さ
れ
て
い
た
が
、
平
安
初
期
の
平
城
京
の
記
録
（『
三
代
実
録
』『
日
本
紀
略
』
等
）
や
考
古
資
料
な
ど
を
参
照
す
れ
ば
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
観
念
で
は
立
体
化
さ
れ
な
い
現
実
が
あ
っ
た
と
お
ぼ
し
い
。
⑵
「
心
理
分
析
と
し
て
の
紫
式
部
論
」「
気
象
学
の
な
か
の
紫
式
部
日
記
論
」（
と
も
に
『
円
環
と
し
て
の
源
氏
物
語
』
新
典
社
、
一
九
九
九
年
五
月
刊
、
所
収
）。
『
紫
式
部
集
』『
紫
式
部
日
記
』
に
頻
出
す
る
「
身
／
心
」
の
対
概
念
を
め
ぐ
る
論
は
汗
牛
充
棟
と
い
う
べ
き
だ
が
、「
身
」
と
「
心
」
の
語
の
周
囲
を
堂
々
め
ぐ
り
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
現
代
に
い
た
っ
て
深
化
し
つ
つ
あ
る
心
理
分
析
の
方
法
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、『
日
記
』
冒
頭
の
情
景
は
、
寛
弘
五
年
と
い
う
時
点
に
お
い
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
現
在
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
気
象
学
的
知
見
は
、
そ
の
情
景
を
よ
り
客
観
化
す
る
情
報
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か
。
⑶
「『
寝
覚
』
の
風
景
―
―
「
広
沢
の
池
の
わ
た
り
」」（
永
井
和
子
編
『
源
氏
物
語
へ
源
氏
物
語
か
ら
―
―
中
古
文
学
研
究
２４
の
証
言
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
年
九
月
刊
、
所
収
）。
『
寝
覚
（
夜
の
寝
覚
）』
の
主
人
公
に
と
っ
て
再
生
を
う
な
が
す
特
別
な
場
所
が
広
沢
で
あ
っ
た
。
広
沢
の
池
の
ほ
と
り
に
あ
っ
た
遍
照
寺
は
、
発
掘
調
査
の
結
果
、
こ
の
物
語
の
主
人
公
の
父
入
道
の
「
御
堂
」
の
面
影
に
か
よ
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
系
譜
上
、
作
者
と
さ
れ
る
菅
原
孝
標
女
と
こ
の
地
は
密
接
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
―
―
こ
の
ほ
か
に
も
い
い
う
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
一
篇
一
篇
お
な
じ
手
法
で
説
い
た
も
の
は
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
問
題
が
お
な
じ
手
法
で
解
き
う
る
わ
け
も
な
く
、
か
ろ
う
じ
て
共
通
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
学
研
究
に
は
縁
遠
か
っ
た
領
域
の
成
果
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
少
な
し
と
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
と
お
く
存
在
し
た
、
あ
る
い
は
存
在
し
た
か
も
し
れ
な
い
風
景
を
、「
修
景
」
す
る
に
せ
よ
何
に
せ
よ
、
現
前
せ
し
め
る
た
め
に
は
、
歴
史
学
で
あ
ろ
う
が
考
古
学
で
あ
ろ
う
が
、
は
た
ま
た
心
理
学
で
あ
ろ
う
が
気
象
学
・
造
園
学
で
あ
ろ
う
が
…
…
と
に
か
く
―２９―
使
え
る
手
立
て
は
何
で
も
使
っ
て
み
よ
う
、
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
話
な
の
で
あ
る
。「
風
景
論
」
な
ど
と
い
う
こ
ち
た
き
議
論
は
稿
者
の
よ
く
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
二
『
紫
式
部
集
』
一
五
〜
一
九
番
の
周
辺
さ
て
、
表
題
の
『
紫
式
部
集
』
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、『
紫
式
部
集
』（
以
下
『
集
』
と
略
称
す
る
）
は
、
定
家
本
系＝
実
践
女
子
大
学
本
、
あ
る
い
は
古
本
系＝
陽
明
文
庫
本
の
い
ず
れ
に
依
拠
し
た
と
し
て
も
、
娘
時
代
か
ら
越
前
旅
行
、
短
い
結
婚
生
活
、
そ
し
て
死
別
に
い
た
る
前
半
部
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
同
一
形
態
で
あ
っ
た
。
『
集
』
に
よ
れ
ば
、
紫
式
部
は
姉
を
う
し
な
い
、
妹
を
な
く
し
た
某
女
（
平
惟
時
女
か
）
と
の
間
に
姉
妹
の
よ
う
な
交
流
が
あ
っ
た
。
父
・
藤
原
為
時
が
越
前
守
を
拝
命
し
た
長
徳
二
年
（
九
九
六
）
夏
こ
ろ
、
紫
式
部
は
父
に
同
行
す
る
こ
と
と
な
り
、
某
女
は
西
海
道
へ
と
「
を
の
が
じ
ゝ
」＝
お
互
い
に
行
き
別
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
。
そ
の
間
の
歌
の
や
り
と
り
を
実
践
女
子
大
学
本
の
本
文
で
あ
げ
て
お
こ
う
（
通
読
の
た
め
に
、
句
読
点
・
濁
点
な
ど
を
施
し
た
）。
あ
ね
な
り
し
人
な
く
な
り
、
又
人
の
お
と
ゝ
う
し
な
ひ
た
る
が
、
か
た
み
に
ゆ
き
あ
ひ
て
、
「
な
き
が
ゝ
は
り
に
お
も
ひ
か
は
さ
ん
」
と
い
ひ
け
り
。
ふ
み
の
う
へ
に
「
あ
ね
ぎ
み
」
と
か
き
、「
中
の
君
」
と
か
き
か
よ
は
し
け
る
が
、
を
の
が
じ
ゝ
と
を
き
と
こ
ろ
へ
ゆ
き
わ
か
る
ゝ
に
、
よ
そ
な
が
ら
わ
か
れ
お
し
み
て
１５
き
た
へ
ゆ
く
か
り
の
つ
ば
さ
に
こ
と
づ
て
よ
く
も
の
う
は
が
き
か
き
た
え
ず
し
て
返
し
は
、
に
し
の
う
み
の
人
な
り
。
１６
ゆ
き
め
ぐ
り
た
れ
も
み
や
こ
に
か
へ
る
山
い
つ
は
た
と
き
く
ほ
ど
の
は
る
け
さ
つ
の
く
に
と
い
ふ
所
よ
り
を
こ
せ
た
り
け
る
１７
な
に
は
が
た
む
れ
た
る
と
り
の
も
ろ
と
も
に
た
ち
ゐ
る
も
の
と
お
も
は
ま
し
か
ば
か
へ
し
（
二
行
分
空
白
）
つ
く
し
に
ひ
ぜ
ん
と
い
ふ
と
こ
ろ
よ
り
ふ
み
を
こ
せ
た
る
を
、
い
と
は
る
か
な
る
と
こ
ろ
に
て
見
け
り
。
そ
の
返
ご
と
に
１８
あ
ひ
見
む
と
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
は
ま
つ
ら
な
る
か
ゞ
み
の
か
み
や
そ
ら
に
み
る
ら
む
か
へ
し
又
の
と
し
も
て
き
た
り
。
１９
ゆ
き
め
ぐ
り
あ
ふ
を
ま
つ
ら
の
か
ゞ
み
に
は
―３０―
た
れ
を
か
け
つ
ゝ
い
の
る
と
か
し
る
１５
―
１６
京
を
離
れ
、「
よ
そ
な
が
ら
」
詠
ま
れ
た
惜
別
の
「
き
た
へ
ゆ
く
」
に
対
し
、「
に
し
の
う
み
」
に
向
か
う
人
よ
り
の
返
歌
。
１７
―
（
１８
）
摂
津
か
ら
の
某
女
の
「
な
に
は
が
た
」
に
対
す
る
紫
式
部
の
歌
は
欠
落
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
実
践
女
子
大
学
本
で
は
二
行
分
ほ
ど
の
空
白
を
挟
ん
で
１８
の
紫
式
部
の
歌
は
、
肥
前
か
ら
の
某
女
の
歌
に
対
す
る
返
歌
で
あ
り
、
都
を
「
い
と
は
る
か
な
る
と
こ
ろ
」
で
詠
ん
だ
と
い
う
。
１８
―
１９
そ
の
１８
番
歌
に
対
す
る
某
女
の
さ
ら
な
る
返
歌
は
、
年
を
越
え
て
長
徳
三
年
に
、
越
前
の
紫
式
部
の
も
と
に
届
い
た
。
―
―
東
と
西
へ
「
を
の
が
じ
ゝ
」
遠
ざ
か
り
つ
つ
歌
が
取
り
か
わ
さ
れ
て
ゆ
く
場
面
で
あ
る
。
古
本
系
・
陽
明
文
庫
本
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
異
同
な
く
、
わ
ず
か
に
１７
―
１８
の
間
の
空
白
が
な
く
、
以
下
、
つ
の
く
に
と
い
ふ
所
よ
り
を
こ
せ
た
り
け
る
一
七
（
１７
）
難
波
が
た
む
れ
た
る
鳥
の
も
ろ
と
も
に
た
ち
ゐ
る
物
と
思
は
ま
し
か
ば
か
へ
し
つ
く
し
に
肥
前
と
い
ふ
所
よ
り
文
を
こ
せ
た
る
を
、
い
と
は
る
か
な
る
所
に
て
見
け
り
。
そ
の
返
事
に
一
八
（
１８
）
あ
ひ
見
む
と
お
も
ふ
心
は
ま
つ
ら
な
る
か
ゞ
み
の
か
み
や
そ
ら
に
み
ゆ
ら
ん
返
し
又
の
と
し
も
て
き
た
り
。
一
九
（
１９
）
ゆ
き
め
ぐ
り
あ
ふ
を
ま
つ
ら
の
か
ゞ
み
に
は
誰
を
か
け
つ
ゝ
い
の
る
と
か
し
る注２
と
な
っ
て
い
る
。
陽
明
文
庫
本
の
一
八
の
詞
書
「
つ
く
し
に
…
…
」
と
「
か
へ
し
」
の
間
に
改
行
が
あ
る
の
は
、
実
践
女
子
大
学
本
と
同
様
に
欠
脱
の
表
徴
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
す
ぐ
後
の
一
九
詞
書
「
返
し
又
の
…
…
」、
八
二
（
９１
）
詞
書
「
返
し
九
月
つ
ご
も
り
に
な
り
に
た
り
」
な
ど
と
、
一
つ
づ
き
の
場
合
に
改
行
し
な
い
の
が
例
で
あ
る
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
贈
答
が
か
わ
さ
れ
る
の
に
つ
れ
て
、
お
互
い
の
距
離
感
が
増
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
手
法
は
『
源
氏
物
語
』
の
な
か
で
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
賢
木
の
巻
。
野
宮
を
お
と
ず
れ
た
源
氏
と
六
条
御
息
所
の
贈
答
、
あ
か
つ
き
の
別
れ
は
い
つ
も
露
け
き
を
こ
は
世
に
し
ら
ぬ
秋
の
空
か
な
（
な
く
ね
）
お
ほ
か
た
の
秋
の
わ
か
れ
も
か
な
し
き
に
鳴
音
な
そ
へ
そ
野
べ
の
松
虫
（
５
ウ＝
三
三
七
頁注３
）
を
は
じ
め
と
し
て
斎
宮
群
行
の
日
ま
で
、
二
人
は
贈
答
を
く
り
返
す
。
や
が
て
御
息
所
母
子
が
伊
勢
に
向
け
て
出
発
、
源
氏
の
邸
・
二
条
院
の
前
を
一
行
が
通
り
過
ぎ
て
ゆ
く
。
そ
の
際
に
も
歌
の
や
り
と
り
は
続
い
て
い
る
。
―３１―
大
将
の
君
、
い
と
哀
に
お
ぼ
さ
れ
て
、
榊
に
さ
し
て
、
ふ
り
す
て
ゝ
け
ふ
は
行
と
も
す
ゞ
か
川
や
そ
せ
の
浪
に
袖
は
ぬ
れ
じ
や
と
聞
え
給
け
れ
ど
、
い
と
く
ら
う
、
も
の
さ
は
が
し
き
ほ
ど
な
れ
ば
、
又
の
日
、
せ
き
の
あ
な
た
よ
り
御
返
し
あ
り
。
す
ゞ
か
川
や
そ
せ
の
浪
に
ぬ
れ


ず
い
せ
ま
で
た
れ
か
思
ひ
を
こ
せ
ん
…
…
霧
い
た
う
ふ
り
て
、
た
ゞ
な
ら
ぬ
あ
さ
ぼ
ら
け
に
、
う
ち
な
が
め
て
、
ひ
と
り
ご
ち
お
は
す
。
行
か
た
を
な
が
め
も
や
ら
ん
こ
の
秋
は
あ
ふ
さ
か
山
を
霧
な
へ
だ
て
そ
（
８
ウ
〜
９
ウ＝
三
四
〇
〜
三
四
一
頁
）
相
手
の
手
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
野
宮
か
ら
、
人
々
に
隔
て
ら
れ
て
の
や
り
と
り
、
そ
し
て
邸
前
で
の
贈
歌
へ
の
応
答
は
逢
坂
を
越
え
て
し
ま
う
。
行
列
は
さ
ら
に
遠
ざ
か
り
、
つ
い
に
源
氏
の
声
は
届
か
ず
、「
行
か
た
を
」
の
歌
は
独
詠
に
お
わ
っ
て
し
ま
う
。
物
語
の
場
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
徐
々
に
距
離
感
を
ま
し
て
ゆ
く
の
に
贈
答
の
形
式
が
一
役
買
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
、
賢
木
の
次
々
巻
、
須
磨
の
巻
で
は
今
度
は
光
源
氏
が
離
京
を
迫
ら
れ
る
。
京
に
残
る
女
性
た
ち
と
別
れ
を
告
げ
て
須
磨
に
た
ど
り
つ
く
過
程
の
和
歌
の
配
列
も
、
壮
大
な
規
模
の
も
と
に
な
さ
れ
た
例
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
『
集
』
に
も
ど
っ
て
、
１９
番
歌
の
詞
書
に
「
か
へ
し
又
の
と
し
も
て
き
た
り
」
と
あ
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
さ
な
き
だ
に
京
か
ら
離
れ
た
国
に
移
動
し
た
同
士
で
あ
り
、
し
か
も
二
人
が
京
か
ら
正
反
対
の
方
向
へ
遠
ざ
か
っ
た
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
の
が
、
文
通
に
要
す
る
時
間
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
を
端
的
に
表
現
し
た
詞
書
で
あ
り
、
語
句
に
不
分
明
な
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
従
来
の
注
釈注４
に
さ
ほ
ど
注
意
を
ひ
く
よ
う
な
指
摘
は
な
か
っ
た
。
竹
内
美
千
代
『
紫
式
部
集
評
釈
』、
木
船
重
昭
『
紫
式
部
集
解
釈
と
論
考
』、
木
村
正
中
ほ
か
「
紫
式
部
集
全
歌
評
釈
」、
廣
田
收
『
紫
式
部
と
和
歌
の
世
界
』
な
ど
に
は
、
歌
句
の
ほ
か
に
施
注
す
る
と
こ
ろ
な
く
、
山
本
利
達
『
紫
式
部
日
記
紫
式
部
集
』
翌
年
。
長
徳
三
年
（
九
九
七
）
で
あ
る
。
都
か
ら
肥
前
の
国
ま
で
は
お
よ
そ
十
五
日
の
行
程
で
あ
り
、
都
か
ら
越
前
へ
は
四
日
の
行
程
。
南
波
浩
『
紫
式
部
集
全
評
釈
』
そ
の
翌
年
（
長
徳
三
年
―
九
九
七
）
に
、
使
者
が
持
っ
て
き
た
。
詞
書
の
末
尾
に
、
人
物
・
年
月
な
ど
を
注
記
的
に
記
す
場
合
は
、
終
止
形
で
結
ぶ
の
が
通
例
で
あ
る
。
田
中
新
一
『
紫
式
部
集
新
注
』
使
い
の
者
が
持
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
翌
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
―３２―
そ
ん
な
に
遠
く
二
人
の
間
は
隔
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
、
の
感
慨
を
込
め
た
も
の
。
と
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
笹
川
博
司
「
紫
式
部
集
注
釈
（
一
）」
は
１８
詞
書
「
い
と
は
る
か
な
る
と
こ
ろ
」
に
施
注
し
て
、
肥
前
国
と
の
距
離
感
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
の
「
い
と
は
る
か
な
る
ほ
ど
よ
り
ま
か
り
上
り
て
は
」（
須
磨
②
三
五
）
は
、
上
京
す
る
大
宰
大
弐
の
手
紙
。（
傍
線
、
笹
川
）
と
記
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
二
人
を
「
隔
て
」
る
「
距
離
感
」
に
「
感
慨
」
を
こ
め
た
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
り
、
た
し
か
に
そ
の
通
り
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
格
別
に
注
記
す
る
必
要
を
み
と
め
な
か
っ
た
他
の
注
釈
の
場
合
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
不
当
な
あ
つ
か
い
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
こ
の
「
か
へ
し
又
の
と
し
も
て
き
た
り
」
に
籠
め
ら
れ
た
「
距
離
感
」「
感
慨
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
を
問
う
の
は
愚
問
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
具
体
的
な
実
感
を
得
る
方
法
は
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
三
物
語
の
な
か
の
使
者
た
ち
そ
も
そ
も
、『
集
』
１５
の
詞
書
に
あ
る
「
を
の
が
じ
ゝ
と
を
き
と
こ
ろ
へ
ゆ
き
わ
か
る
ゝ
」
者
ど
う
し
が
「
よ
そ
な
が
ら
わ
か
れ
」
を
交
わ
し
た
と
い
う
方
法
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。「
に
し
の
う
み
の
人
」
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
１６
番
歌
は
ど
の
よ
う
な
手
段
に
よ
っ
た
も
の
か
。「
つ
の
く
に
と
い
ふ
所
よ
り
を
こ
せ
た
り
け
る
」
１７
番
歌
は
ど
の
よ
う
な
使
者
に
託
さ
れ
た
の
か
。
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
も
の
の
、
い
つ
も
は
何
気
な
く
通
り
過
ぎ
る
箇
所
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
有
名
な
と
こ
ろ
で
挙
げ
れ
ば
、
『
伊
勢
物
語
』
第
六
九
段
、
狩
の
使
に
「
伊
勢
の
斎
宮
な
り
け
る
人
の
親
、『
常
の
使
よ
り
は
、
こ
の
人
よ
く
い
た
は
れ
』
と
言
ひ
や
れ
り
け
れ
ば
…
…
」
と
い
う
消
息
は
、
ど
の
よ
う
な
伝
達
形
態
で
送
ら
れ
た
も
の
な
の
か
。
解
釈
を
要
す
る
と
見
な
さ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
、
見
る
べ
き
注
釈
は
な
い
。
平
安
中
期
の
消
息
の
往
来
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
す
ぐ
想
起
で
き
る
も
の
に
次
の
よ
う
な
、
よ
く
知
ら
れ
る
事
例
が
あ
る注５
。
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
、
東
下
り
の
な
か
ば
ほ
ど
の
一
節
、
行
き
行
き
て
、
駿
河
の
国
に
い
た
り
ぬ
。
宇
津
の
山
に
い
た
り
つ
た
て
、
わ
が
入
ら
む
と
す
る
道
は
い
と
暗
う
細
き
に
、
蔦
、
か
へ
で
は
茂
り
、
も
の
心
細
く
、
す
ず
ろ
な
る
め
を
見
る
こ
と
と
思
ふ
に
、
修
行
者
あ
ひ
た
り
。「
か
か
る
道
は
、
い
か
で
か
い
ま
す
る
」
と
い
ふ
を
見
れ
ば
、
見
し
人
な
り
け
り
。
京
に
、
そ
の
人
の
御
も
と
に
と
て
、
ふ
み
書
き
て
つ
く
。
駿
河
な
る
宇
津
の
山
辺
の
う
つ
ゝ
に
も
夢
に
も
人
に
逢
は
ぬ
な
り
け
り
―３３―
『
伊
勢
物
語
』
の
古
注
釈
に
は
出
会
っ
た
修
行
者
の
人
物
の
特
定
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
説
の
採
否
を
い
う
の
み
で
格
別
み
る
べ
き
も
の
は
な
い
。
わ
ず
か
に
細
川
幽
斎
『
伊
勢
物
語
闕
疑
抄
』
に
「
古
注
に
は
、
遍
昭
な
ど
い
へ
り
。
当
流
不
用
。
可
然
便
宜
な
る
べ
し
。
文
か
き
て
つ
く
、
こ
と
づ
く
る
也注６
」
あ
る
ば
か
り
。
た
だ
し
、
こ
の
「
便
宜
」
と
い
う
こ
と
、「
こ
と
づ
く
る
也
」
と
い
う
実
態
を
垣
間
見
さ
せ
る
表
現
に
、
一
応
留
意
し
て
お
き
た
い
。
次
い
で
『
大
和
物
語
』
第
四
段
、
野
大
弐
（
小
野
好
古
）、（
藤
原
）
純
友
が
さ
わ
ぎ
（
天
慶
の
う
て
乱
）
の
時
、
討
手
の
使
に
さ
さ
れ
て
、
少
将
に
て
下
り
け
る
。
し
ゐ
お
ほ
や
け
に
も
仕
う
ま
つ
る
、
四
位
に
も
な
る
べ
き
年
に
あ
た
り
け
れ
ば
、
正
月
の
加
階
賜
り
の
こ
と
、
い
と
ゆ
か
し
う
お
ぼ
え
け
れ
ど
、
京
よ
り
下
る
人
も
を
さ
を
さ
聞
え
ず
。
あ
る
人
に
問
へ
ば
、「
四
位
に
な
り
た
り
」
と
も
い
ふ
。
あ
る
人
は
「
さ
も
あ
ら
ず
」
と
も
い
ふ
。
さ
だ
か
な
る
こ
と
、
い
か
で
聞
か
む
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
京
に
た
よ
り
あ
る
に
、
近
江
の
守
（
源
）
公
忠
の
君
の
文
を
な
む
も
て
来
た
る
。
い
と
ゆ
か
し
う
、
う
れ
し
う
て
、
あ
け
て
見
れ
ば
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
ど
も
書
き
も
て
い
き
て
、
月
日
な
ど
書
き
て
、
奥
の
方
に
か
く
な
む
。
玉
く
し
げ
ふ
た
と
せ
あ
は
ぬ
君
が
身
を
あ
け
な
が
ら
や
は
あ
ら
む
と
思
ひ
し
こ
れ
を
見
て
な
む
、
か
ぎ
り
な
く
悲
し
く
て
な
む
、
泣
き
け
る
。
四
位
に
な
ら
ぬ
よ
し
、
文
の
こ
と
ば
に
は
な
く
て
、
た
だ
か
く
な
む
あ
り
け
る
。
右
の
引
用
は
野
坂
本
に
よ
る
由
だ
が
、
傍
線
部
「
京
に
」
を
尊
経
閣
本
そ
の
他
は
「
京
の
」
と
す
る
。
ふ
つ
う
に
「
京
か
ら
の
便
り
」
と
解
し
て
よ
い
と
こ
ろ
で
、「
京
の
方
で
便
宜
が
あ
っ
た
」
と
読
む
の
は
穿
ち
過
ぎ
で
、
後
者
に
し
た
が
う
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
た
と
え
ば
、
光
源
氏
の
須
磨
流
離
の
前
後
を
引
く
の
が
最
も
わ
か
り
や
す
い
例
か
。
須
磨
に
源
氏
た
ち
が
よ
う
や
く
落
ち
着
い
た
こ
ろ
、
京
に
残
し
て
き
た
女
性
た
ち
に
消
息
を
送
る
場
面
が
あ
る
。
や
う


す
こ
し
し
づ
ま
り
ゆ
く
に
、
な
が
雨
の
こ
ろ
に
な
り
て
、
き
や
う
（
京
）
の
こ
と
ゞ
も
お
ぼ
し
や
る
に
、
こ
ひ
し
き
人
お
ほ
く
、
女
君
の
お
ぼ
し
た
り
し
さ
ま
、
春
宮
の
御
こ
と
、
わ
か
君
の
な
に
心
な
く
ま
ぎ
れ
給
へ
り
し
な
ど
を
は
じ
め
て
、
こ
ゝ
か
し
こ
思
ひ
や
り
〔
き
こ
え注７
〕
給
ふ
。
京
へ
、
人
い
だ
し
た
て
給
ふ
。
二
条
院
（
紫
の
上
）
へ
た
て
ま
つ
り
給
と
入
道
の
宮
の
と
は
、
か
き
も
や
り
給
は
ず
、
く
ら
さ
れ
給
へ
り
。
宮
に
は
、「
松
嶋
の
あ
ま
の
と
ま
や
も
い
か
な
ら
ん
す
ま
の
う
ら
人
し
ほ
た
る
ゝ
比
い
つ
と
侍
ら
ぬ
中
に
も
、
き
し
か
た
ゆ
く
す
ゑ
か
き
く
ら
し
、
み
ぎ
は
ま
さ
り
て
な
む
」。
―３４―
内
侍
の
か
み
（
朧
月
夜
）
の
御
も
と
に
、
れ
い
の
中
納
言
の
君
の
わ
た
く
し
ご
と
の
や
う
に
て
、
中
な
る
に
、「
つ
れ


と
過
に
し
か
た
の
思
給
へ
い
で
ら
る
ゝ
に
つ
け
て
も
、
こ
り
ず
ま
の
う
ら
の
み
る
め
の
ゆ
か
し
き
を
し
ほ
や
く
あ
ま
や
い
か
ゞ
お
も
は
ん
」
こ
ま


か
き
つ
く
し
給
こ
と
の
は
、
思
ひ
や
る
べ
し
。
大
殿
（
致
仕
大
臣
）
の
も
、
宰
相
の
め
の
と
（
夕
霧
乳
母
）
に
も
、
つ
か
う
ま
つ
る
べ
き
な
ど
、
か
き
つ
か
は
す
。
京
に
は
、
こ
の
御
文
、
所


に
み
給
つ
ゝ
、
御
心
み
だ
れ
給
ふ
人


の
み
お
ほ
か
り
。（
二
六
ウ
〜
二
七
オ＝
四
一
四
〜
四
一
五
頁
）
光
源
氏
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、「
京
へ
、
人
い
だ
し
た
て
給
ふ
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
私
的
に
、
お
そ
ら
く
従
者
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
た
使
者
に
よ
る
消
息
で
あ
る
。
物
語
に
は
こ
の
直
後
、
こ
こ
に
名
の
出
た
人
た
ち
か
ら
の
「
御
返
」
が
あ
り
、
つ
い
で
、「
ま
こ
と
や


、
さ
か
し
か
り
し
程
の
ま
ぎ
れ
に
も
ら
し
て
け
り
」
と
の
草
子
地
を
は
さ
ん
で
、
か
の
伊
勢
の
宮
へ
も
御
つ
か
ひ
あ
り
け
り
。
か
れ
よ
り
も
、
ふ
り
は
へ
た
づ
ね
ま
い
り
、
浅
か
ら
ぬ
事
ど
も
か
き
給
へ
り
。
こ
と
の
葉
・
ふ
で
づ
か
ひ
も
人
よ
り
こ
と
に
な
ま
め
か
し
く
、
い
た
り
ふ
か
う
み
え
た
り
。
…
…
伊
勢
嶋
や
し
ほ
ひ
の
か
た
に
あ
さ
り
て
も
い
ふ
か
ひ
な
き
は
我
身
な
り
け
り
物
を
あ
は
れ
と
お
ぼ
し
け
る
ま
ゝ
に
、
う
ち
を
き


か
き
給
へ
る
、
し
ろ
き
か
ら
の
か
み
四
五
ま
い
ば
か
り
を
ま
き
つ
ゞ
け
て
、
す
み
つ
き
な
ど
み
所
あ
り
。
…
…
（
御
息
所
か
ら
の
）
折
か
ら
の
御
文
、
こ
と
に
哀
な
れ
ば
、
御
つ
か
ひ
さ
へ
む
つ
ま
し
う
て
、
二
三
日
す
ゑ
さ
せ
給
て
、
か
し
こ
の
物
が
た
り
な
ど
せ
さ
せ
て
聞
し
め
す
。
わ
か
や
か
に
気
色
あ
る
さ
ぶ
ら
ひ
の
人
な
り
け
り
。
か
く
哀
な
る
御
す
ま
ゐ
な
れ
ば
、
か
や
う
の
人
も
、
を
の
づ
か
ら
物
と
を
か
ら
で
ほ
の
み
た
て
ま
つ
る
。（
源
氏
の
）
御
さ
ま
か
た
ち
を
、
い
み
じ
う
め
で
た
し
と
涙
お
と
し
を
り
け
り
。
（
三
〇
オ
〜
三
一
オ＝
四
一
八
〜
四
一
九
頁
）
と
、
六
条
御
息
所
と
の
贈
答
に
紙
面
を
費
や
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
御
息
所
と
の
消
息
の
や
り
と
り
の
間
に
、
御
息
所
方
の
「
わ
か
や
か
に
気
色
あ
る
さ
ぶ
ら
ひ
の
人
」
と
い
う
「
御
つ
か
ひ
」
の
人
物
像
ま
で
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
の
ず
と
源
氏
が
「
人
い
だ
し
た
て
」
た
と
い
う
、
京
に
派
し
た
「
人
」
も
、
ま
た
『
大
和
物
語
』
第
四
段
で
の
源
公
忠
の
使
者
も
、
こ
れ
に
類
推
で
き
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
『
源
氏
物
語
』
明
石
の
巻
、
嵐
と
火
災
を
の
が
れ
た
源
氏
が
入
道
の
邸
に
迎
え
ら
れ
、
よ
う
や
く
人
心
地
つ
い
た
こ
ろ
、
京
へ
便
り
を
送
ろ
う
と
す
る
。
―３５―
す
こ
し
心
し
づ
ま
り
て
は
、
京
の
御
文
ど
も
き
こ
え
給
。
ま
い
れ
〔
り
〕
し
つ
か
ひ
は
、
い
ま
は
、
い
み
じ
き
み
ち
に
出
た
ち
て
、
か
な
し
き
め
を
見
る
と
、
な
き
し
づ
み
て
、
あ
の
す
ま
に
と
ま
り
た
る
を
め
し
て
、
身
に
あ
ま
れ
る
物
ど
も
お
ほ
く
た
ま
（
師
）
ひ
て
つ
か
は
す
。
む
つ
ま
し
き
御
い
の
り
の
し
ど
も
、
さ
る
べ
き
所


に
は
、
こ
の
ほ
ど
の
御
あ
り
さ
ま
く
は
し
く
い
ひ
つ
か
は
す
べ
し
。
入
道
の
宮
ば
か
り
に
は
、
め
づ
ら
か
に
よ
み
が
へ
れ
る
さ
ま
な
ど
き
こ
え
給
。
…
…
（
一
一
オ
〜
ウ＝
四
四
九
〜
四
五
〇
頁
）
紫
の
上
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
使
者
が
、
嵐
に
よ
る
落
雷
・
火
災
に
す
っ
か
り
怖
じ
気
づ
い
て
い
る
の
を
、
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
の
報
酬
を
与
え
て
、
な
ん
と
か
京
に
さ
ま
ざ
ま
な
消
息
を
持
た
せ
て
帰
還
さ
せ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
私
的
な
使
者
で
あ
る
が
ゆ
え
の
事
情
で
あ
る
が
、
通
常
「
言
ひ
や
れ
り
け
る
」（『
伊
勢
』
第
六
九
段
）、「
お
こ
せ
た
り
け
る
」「
い
ひ
つ
か
は
し
け
る
」（『
大
和
』
ほ
か
）
な
ど
と
、
実
態
を
消
し
て
、
使
者
と
い
う
ひ
と
の
像
は
透
明
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
の
場
合
は
、
こ
う
し
た
些
末
と
も
思
え
る
と
こ
ろ
に
実
感
を
と
も
な
っ
た
形
姿
を
点
描
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
は
、
右
に
一
端
を
示
し
た
と
お
り
。
こ
の
あ
と
で
も
、
京
に
召
還
さ
れ
た
光
源
氏
が
、
明
石
に
「
御
使
」
を
出
し
た
と
こ
ろ
、
「
と
く
帰
り
ま
い
り
て
」、
明
石
の
君
が
女
子
を
無
事
出
産
し
た
こ
と
を
復
命
す
る
場
面
（
澪
標
、
六
オ＝
四
八
七
頁
）
な
ど
も
、
直
後
に
「
御
子
三
人
、
み
か
ど
后
か
な
ら
ず
な
ら
び
て
う
ま
れ
給
ふ
べ
し
」
と
い
う
宿
曜
の
予
言
を
想
起
し
て
感
慨
に
ひ
た
る
、
あ
の
有
名
な
場
面
が
つ
づ
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
目
を
ひ
く
箇
所
で
あ
る
。
こ
う
し
た
例
は
、
こ
れ
ら
物
語
を
醸
成
す
る
平
安
中
期
と
い
う
時
代
の
、
通
信
状
況
を
垣
間
見
さ
せ
る
断
片
で
あ
っ
た
。
四
駅
伝
制
後
の
「
便
使
」「
便
人
」
『
紫
式
部
集
』
の
「
か
へ
し
又
の
と
し
も
て
き
た
り
」
に
籠
め
ら
れ
た
「
距
離
感
」「
感
慨
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
い
ま
一
度
問
い
な
お
す
こ
と
に
し
よ
う
。
１８
番
詞
書
は
「
つ
く
し
に
ひ
ぜ
ん
と
い
ふ
と
こ
ろ
」
か
ら
の
文
を
、
「
い
と
は
る
か
な
る
と
こ
ろ
に
て
見
」
た
、
と
二
重
の
遠
隔
感
を
表
出
し
て
い
た
。
肥
前
ま
で
の
旅
程
を
『
延
喜
式
』（
巻
二
四
・
主
計
上
）
に
西
海
道
を
見
れ
ば
、
太
宰
府
行
程
上
廿
七
日
。
下
十
四
日
。
海
路
卅
日
。
筑
前
国
去
レ
府
行
程
一
日
。
（
…
…
…
…
）
肥
前
国
行
程
上
一
日
半
。
下
一
日
。
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
と
あ
る
。
大
宰
府
ま
で
の
行
程
が
ま
ず
示
さ
れ
、
九
州
の
諸
国
は
そ
こ
を
起
点
と
し
て
の
日
数
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
尊
経
閣
本
『
拾
芥
抄
』『
二
中
歴
』
な
ど
も
『
延
喜
式
』
に
拠
っ
た
の
で
あ
―３６―
上
一
半
下
一
ろ
う
、「
上
十
七
・
下
十
四
大
宰
府
」「
肥
前
」
と
し
て
い
る注８
。
紫
式
部
の
向
か
っ
た
越
前
国
は
「
上
十
日
。
下
四
日
」。
両
者
の
懸
隔
は
、
都
合
一
九
日
と
な
る
。
し
か
も
、
女
づ
れ
の
旅
程
は
公
式
ど
お
り
に
な
ら
な
い
ら
し
く
、
『
赤
染
衛
門
集
』
に
よ
れ
ば
、
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
七
月
、
夫
・
大
江
匡
衡
の
任
地
で
あ
る
尾
張
に
赤
染
衛
門
が
同
行
し
た
際
に
は
、『
延
喜
式
』
等
に
「
行
程
上
七
日
。
下
四
日
」
と
書
か
れ
て
い
る
行
程
に
、「
京
い
で
て
、
九
日
に
こ
そ
な
り
に
け
れ
」（
榊
原
本
１７７
番
詞
書
）
と
あ
る
。
七
日
目
に
「
風
い
た
う
ふ
き
、
雨
い
み
じ
う
」
（
１７３
）
降
っ
た
た
め
「
水
ま
さ
り
て
、
そ
こ
に
二
三
日
あ
る
程
に
」
（
１７４
）
と
天
候
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
に
せ
よ
、『
延
喜
式
』
に
規
定
す
る
行
程
の
二
倍
の
日
数
を
費
や
し
て
い
る注９
。『
土
佐
日
記
』
に
お
け
る
紀
貫
之
一
行
も
、
承
平
四
年
（
九
三
四
）
一
二
月
二
六
日
に
土
佐
国
府
を
発
し
、
途
中
何
日
も
滞
留
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
、
入
京
し
た
の
が
翌
五
年
二
月
一
六
日
。
な
ん
と
三
九
日
を
要
し
て
い
る
。『
延
喜
式
』『
二
中
歴
』
等
に
は
「
上
廿
五
日
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
。
「
つ
く
し
に
ひ
ぜ
ん
と
い
ふ
と
こ
ろ
」
に
向
か
っ
た
某
女
も
、
一
五
日
と
い
う
行
程
で
到
着
し
た
と
は
思
え
ず
、
紫
式
部
も
『
集
』
２２
番
に
よ
れ
ば
、
途
中
「
夕
だ
ち
」
に
遭
っ
て
「
う
き
た
る
舟
ぞ
し
づ
ご
ゝ
ろ
な
き
」
と
い
う
思
い
を
し
た
り
し
て
い
る
の
で
、『
延
喜
式
』
に
い
う
近
国
で
あ
っ
て
も
、
規
定
の
四
日
で
越
前
国
府
に
た
ど
り
着
い
た
か
ど
う
か
、
保
証
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
。
―
―
と
す
れ
ば
、
両
者
の
懸
隔
は
観
念
以
上
に
実
態
を
も
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
肥
前
の
某
女
と
紫
式
部
と
を
つ
な
い
で
い
た
の
は
、
前
節
に
み
た
よ
う
な
私
的
な
使
者
に
た
よ
る
ほ
か
な
い
時
代
で
あ
る
。
古
代
国
家
体
制
の
な
か
で
構
築
さ
れ
た
通
信
手
段
・
駅
伝
制
に
つ
い
て
は
、
古
テ
キ
ス
ト
典
的
な
教
科
書
に
な
っ
て
い
る
坂
本
太
郎
『
上
代
駅
制
の
研
究
』
（
至
文
堂
、
一
九
二
八
年
五
月
刊
）
以
降
の
文
献
史
学
で
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
駅
制
の
諸
研
究
を
要
す
る
に
、
そ
の
定
義
は
、
古
代
国
家
に
お
け
る
中
央
政
府
の
地
方
支
配
の
た
め
の
「
人
や
情
報
を
動
か
す
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
交
通
・
通
信
シ
ス
テ
ム注１０
」
と
い
う
に
尽
き
る
と
思
わ
れ
る
。
九
世
紀
初
頭
に
は
大
規
模
な
交
通
路
政
策
の
変
革
、
つ
ま
り
合
理
化
と
い
う
名
の
も
と
に
駅
家
・
駅
馬
の
形
骸
化
が
お
こ
な
わ
れ
、
急
速
に
駅
制
が
衰
退
し
て
い
っ
た
実
態
が
解
明
さ
れ
て
い
る注１１
。
一
方
、
た
と
え
ば
播
磨
国
布
勢
駅
（
龍
野
市
小
犬
丸
遺
跡
）
な
ど
で
は
、
一
〇
世
紀
後
半
か
ら
一
一
世
紀
こ
ろ
ま
で
駅
館
が
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
考
古
学
的
に
も
確
認
さ
れ
て
い
て
、
さ
ら
に
、
駅
が
廃
絶
し
た
後
の
一
二
世
紀
末
ま
で
宇
佐
使
な
ど
に
対
し
て
の
駅
務
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う
実
例
も
報
告
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
山
陽
道
と
い
う
大
路
の
駅
で
も
あ
っ
て
特
異
な
例
と
す
べ
き
で
あ
り
、
平
安
時
代
中
期
、
す
な
わ
ち
『
紫
式
部
集
』
の
時
代
に
は
ほ
―３７―
と
ん
ど
駅
制
の
機
能
は
失
わ
れ
て
い
た
と
い
う
の
が
常
識
的
な
と
ら
え
か
た
と
い
え
よ
う注１２
。
駅
制
が
「
中
央
政
府
の
地
方
支
配
の
た
め
の
…
…
交
通
・
通
信
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
っ
た
か
ら
に
は
、
当
然
そ
の
使
用
は
強
く
規
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
国
司
と
い
え
ど
も
私
的
な
交
信
に
は
不
向
き
で
あ
っ
た
。
一
方
、
駅
制
と
平
行
し
て
い
た
伝
馬
制
は
、
官
人
の
日
常
的
な
往
来
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
使
用
法
に
厳
密
な
規
定
の
あ
る
駅
制
に
対
し
て
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
方
に
、
郡
な
ど
の
在
地
社
会
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
、
律
令
駅
伝
制
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
、
と
総
括
さ
れ
て
い
る注１３
。
し
か
し
、
こ
ち
ら
も
駅
制
と
と
も
に
衰
退
し
、
紫
式
部
の
時
代
に
か
か
わ
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
官
僚
で
あ
っ
て
も
個
人
的
・
私
的
な
通
信
の
便
宜
は
つ
ね
に
需
要
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
巻
一
七
に
は
、
天
平
一
八
年
（
七
四
五
）
閏
七
月
、
大
伴
家
持
が
越
中
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
時
の
大
伴
坂
上
郎
女
・
平
群
女
郎
ら
と
の
贈
答
が
並
ん
で
い
る注１４
。
こ
の
う
ち
後
者
の
歌
は
、
三
九
五
三
番
か
ら
「
平
群
氏
女
郎
、
越
中
守
大
伴
宿
禰
家
持
に
贈
る
歌
十
二
首
」
が
置
か
れ
、
三
九
六
四
番
の
後
、
右
の
件
の
十
二
首
の
歌
は
、
時
々
に
便
使
に
寄
せ
て
来
贈
せ
た
り
。
一
度
に
送
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
（
右
件
十
二
首
歌
者
、
時
々
寄
二
便
使
一
来
贈
。
非
レ
在
二
一
度
所
一
レ
送
也
）
と
い
う
左
注
を
付
す
。
ま
た
さ
ら
に
同
じ
く
『
万
葉
集
』
巻
一
八
の
な
か
ば
に
、
姑
大
伴
氏
坂
上
郎
女
、
越
中
の
守
大
伴
宿
禰
家
持
に
来
贈
す
る
歌
二
首
四
一
〇
四
常
人
の
恋
ふ
と
い
ふ
よ
り
は
あ
ま
り
に
て
我
れ
は
死
ぬ
べ
く
な
り
に
た
ら
ず
や
こ
し
へ
四
一
〇
五
片
思
ひ
を
馬
に
ふ
つ
ま
に
負
ほ
せ
持
て
越
辺
に
遣
ら
ば
人
か
た
は
む
か
も
越
中
の
守
大
伴
宿
禰
家
持
、
報
ふ
る
歌
䮒
せ
て
所
心
三
首
あ
ま
ざ
か
し
る
し
四
一
〇
六
天
離
る
鄙
の
奴
に
天
人
し
か
く
恋
す
ら
ば
生
け
る
験
あ
り
四
一
〇
七
常
の
恋
い
ま
だ
や
ま
ぬ
に
都
よ
り
馬
に
恋
来
ば
担
ひ
あ
へ
む
か
も
別
に
所
心
一
首
あ
か
と
き
な
の
四
一
〇
八
暁
に
名
告
り
鳴
く
な
る
ほ
と
と
ぎ
す
い
や
め
づ
ら
し
く
思
ほ
ゆ
る
か
も
右
は
、
四
日
に
使
に
付
し
て
京
師
に
贈
り
上
す
。
（
右
、
四
日
付
レ
使
贈
二
上
京
師
一
）
と
い
う
や
り
と
り
が
見
え
て
い
る
。
こ
の
「
使
に
付
し
て
」
は
先
の
「
便
使
」
と
と
も
に
、
私
信
を
託
す
に
ふ
さ
わ
し
い
使
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』
に
あ
っ
た
よ
う
な
主
人
公
が
え
ら
ん
だ
使
者
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、『
伊
勢
』
第
九
段
や
―３８―
『
大
和
』
第
四
段
の
よ
う
な
、
つ
い
で
に
依
頼
す
る
よ
う
な
便
宜
の
そ
れ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
家
持
の
場
合
は
四
一
〇
七
に
「
都
よ
り
馬
に
恋
来
ば
」
と
あ
っ
て
、
使
者
は
騎
乗
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
が
、
平
安
時
代
に
は
私
信
ば
か
り
で
な
く
公
信
の
場
合
も
脚
力
に
よ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
が
確
認
さ
れ
る
。『
類
聚
三
代
格
』
の
嘉
承
元
年
（
八
四
八
）
一
二
月
一
三
日
の
太
政
官
符
に
、
ま
さ
に
速
や
か
に
国
司
な
ら
び
に
史
生
等
の
服
解
・
死
闕
を
言
上
す
べ
き
事
右
、「
選
叙
令
」
に
云
へ
ら
く
、
凡
そ
在
官
の
も
の
身
死
お
よ
び
解
免
の
者
、
即
ち
み
な
言
上
せ
よ
と
い
へ
り
。
今
こ
の
文
を
案
ず
る
に
、「
即
ち
言
上
せ
よ
」
と
称
ふ
は
、
実
は
こ
れ
申
す
と
こ
ろ
の
義
な
り
。
而
る
に
在
外
の
官
司
、
そ
の
申
解
を
滞
ら
す
。
或
は
輙
く
そ
の
身
と
も
に
し
、
或
は
僅
か
に
便
人
に
付
し
て
、
年
を
経
、
月
を
渉
り
て
、
し
か
る
の
ち
官
家
に
到
る
。
こ
れ
に
因
つ
て
、
解
闕
・
稽
久
の
司
を
選
補
す
る
に
時
を
失
ふ
。
右
大
臣
宣
す
ら
く
、
宜
し
く
諸
国
に
仰
せ
て
、
闕
後
五
日
の
内
に
専
ら
脚
児
を
遣
は
し
官
に
申
す
べ
し
。
若
し
違
犯
あ
ら
ば
、
状
に
随
つ
て
科
処
せ
ん
。
そ
の
令
条
、
馳
駅
の
色
は
、
自
ら
前
例
に
依
れ
。
（
応
三
速
言
二
上
国
司
并
史
生
等
服
解
死
闕
一
事
ウ
セ
右
選
叙
令
云
。
凡
在
官
身
死
及
解
免
者
。
即
皆
言
上
者
。
今
案
二
此
文
一
。
称
二
即
言
上
一
。
実
是
申
之
義
也
。
而
在
外
官
司
滞
二
其
申
解
一
。
或
輙
与
二
其
身
一
。
或
僅
付
二
便
人
一
。
経
レ
年
渉
レ
月
乃
到
二
官
家
一
。
因
レ
此
解
闕
稽
久
司
選
補
失
レ
良
房
時
。
右
大
臣
宣
。
宜
下
仰
二
諸
国
一
闕
後
五
日
之
内
。
専
遣
二
脚
児
一
申
上
レ
官
。
若
有
二
違
犯
一
。
随
レ
状
科
処
。
其
令
条
馳
駅
之
色
。
自
依
二
前
例
一
）
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
と
あ
る
。
ま
た
さ
ら
に
、
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
九
月
に
高
麗
国
使
の
対
馬
来
着
が
大
宰
府
か
ら
報
告
さ
れ
た
際
、
そ
の
伝
達
方
法
に
つ
い
て
、
陣
定
に
お
い
て
、
…
…
こ
の
事
大
宰
府
に
問
は
る
べ
し
。
ま
た
馳
駅
に
て
申
す
べ
し
。
而
る
に
脚
力
を
以
て
言
上
し
、
旬
日
多
く
廻
ら
せ
し
を
同
じ
く
は
問
は
る
べ
き
な
り
。
（
此
事
可
レ
被
レ
問
二
大
宰
府
一
、
又
馳
騨
〔＝
駅
〕
可
レ
申
、
而
以
二
脚
力
一
言
上
、
旬
日
多
廻
、
同
可
レ
被
レ
問
也
）
（
大
日
本
古
記
録
『
小
右
記
』
同
月
二
三
日
条
）
と
議
論
さ
れ
て
い
る
。
同
年
三
月
に
は
い
わ
ゆ
る
刀
伊
の
入
寇
が
あ
っ
た
ば
か
り
で
、
諸
卿
も
神
経
質
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
脚
力
の
実
例
を
め
ぐ
っ
て
、
綱
島
謙
は
、
駅
制
の
衰
退
に
よ
り
馬
に
乗
っ
た
使
者
に
よ
る
通
信
は
難
し
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
徒
歩
の
使
者
で
あ
る
脚
力
が
、
『
便
附
』
で
は
な
い
専
使
に
よ
る
通
信
手
段
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
飛
駅
を
利
用
す
べ
き
状
況
で
も
利
用
―３９―
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
９
世
紀
半
ば
以
降
、
脚
力
は
通
信
の
一
時
的
手
段
へ
と
徐
々
に
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る注１５
。
と
説
く
。
飛
駅
が
衰
退
し
、
駅
馬
・
駅
子
の
供
給
が
期
待
で
き
な
い
状
況
で
は
、
徒
歩
で
あ
る
と
こ
ろ
の
脚
力
に
依
存
す
る
の
が
最
も
確
実
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
坂
本
太
郎
に
よ
れ
ば
、「
脚
力
」
そ
の
も
の
は
古
く
か
ら
も
ち
い
ら
れ
た
方
法
で
あ
り
、「
飛
駅
を
要
す
る
ま
で
に
至
ら
な
い
事
件
に
は
、
す
べ
て
こ
れ
が
使
用
さ
れ
た注１６
」
と
い
う
。
の
ち
に
は
「
飛
脚
」
と
い
う
形
態
に
な
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
問
題
に
な
る
の
は
、
使
者
と
し
て
出
さ
れ
た
脚
力
が
「
専
使
」
か
「
便
使
」
か
と
い
う
差
で
あ
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』
の
場
合
に
は
、
光
源
氏
の
立
場
を
鑑
み
て
も
私
的
通
信
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
従
者
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
た
者
が
「
御
つ
か
ひ
」
と
な
り
、
相
手
方
か
ら
歓
待
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
本
稿
の
当
初
の
課
題
で
あ
る
「
ひ
ぜ
ん
と
い
ふ
と
こ
ろ
よ
り
ふ
み
を
こ
せ
た
」
者
、「
又
の
と
し
も
て
き
た
」
使
者
が
、「
専
使
」
で
あ
っ
た
か
「
便
使
」
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
『
紫
式
部
集
』
の
記
述
で
は
判
然
と
し
な
い
。
五
「
か
へ
し
又
の
と
し
も
て
き
た
り
」
の
距
離
感
越
前
守
・
藤
原
為
時
と
肥
前
守
某
（
橘
為
義
か
平
惟
時
か
）
と
の
間
に
国
司
と
し
て
の
往
来
が
介
在
し
た
と
し
て
も
、
紫
式
部
と
肥
前
守
の
某
女
の
間
に
か
わ
さ
れ
た
贈
答
は
ま
さ
し
く
私
的
通
信
で
あ
り
、
何
ら
か
の
便
宜
を
得
な
け
れ
ば
も
た
ら
さ
れ
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
紫
式
部
ら
の
時
代
は
、
た
と
え
騎
乗
し
た
と
し
て
も
途
中
で
替
え
馬
な
ど
の
世
話
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
で
き
る
時
代
で
は
な
か
っ
た
。
律
令
の
規
定
に
よ
っ
て
、
駅
路
は
重
要
度
と
頻
度
に
よ
っ
て
「
大
路
」「
中
路
」「
小
路
」
と
わ
け
ら
れ
て
い
た
。
某
女
の
下
向
す
る
山
陽
道
は
唯
一
の
「
大
路
」
で
あ
り
、
途
中
の
駅
館
な
ど
の
形
骸
は
存
し
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
藤
原
為
時
の
向
か
う
北
陸
道
は
小
路
で
あ
り
、
駅
制
施
設
は
早
く
か
ら
衰
微
し
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
前
節
の
『
小
右
記
』
の
記
録
の
よ
う
に
、
対
外
的
に
重
要
な
事
件
が
起
き
て
い
る
時
期
に
、
さ
す
が
に
陣
定
で
は
「
馳
駅
」
を
用
う
べ
し
と
い
う
叱
責
が
あ
っ
た
が
、
高
麗
使
の
到
着
を
は
る
ば
る
九
州
か
ら
脚
力
で
中
央
政
府
に
報
告
す
る
時
代
で
あ
る
。『
小
右
記
』
に
は
、
諸
国
司
か
ら
地
方
行
政
に
重
要
な
こ
と
が
ら
が
日
記
の
記
主
・
藤
原
実
資
に
直
接
報
じ
ら
れ
る
こ
と
が
す
く
な
く
な
い
が
、
そ
の
実
例
を
と
お
し
て
綱
島
謙
は
、「
駅
制
衰
退
期
以
降
の
通
信
の
特
徴
と
し
て
、
公
文
書
や
公
務
に
関
わ
る
内
容
が
私
的
関
係
を
通
じ
て
伝
達
さ
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
の
私
的
通
信
の
伝
達
者
の
ほ
と
ん
ど
が
脚
力
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
だ
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
時
代
状
況
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
概
略
す
る
。
―４０―
少
な
く
と
も
１０
世
紀
後
半
以
降
に
お
い
て
は
、
私
的
通
信
を
仲
介
す
る
存
在
と
し
て
、
脚
力
が
一
般
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る注１７
。
―
―
と
。
も
は
や
贅
言
を
要
す
る
ま
い
。
越
前
守
・
肥
前
守
ら
国
司
間
で
あ
れ
、
紫
式
部
・
某
女
の
間
で
あ
れ
、
そ
の
心
情
を
つ
な
い
で
い
た
の
は
、
た
と
え
ば
「
わ
か
や
か
に
気
色
あ
る
さ
ぶ
ら
ひ
の
人
」（『
源
氏
』）
で
あ
り
、
た
と
え
ば
「
い
み
じ
き
み
ち
に
出
た
ち
て
、
か
な
し
き
め
を
見
る
と
、
な
き
し
づ
み
」（
同
）
す
る
よ
う
な
、
健
脚
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
連
絡
員
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
徒
歩
の
連
絡
と
い
う
と
、
現
代
の
我
々
に
は
ま
だ
る
く
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
が
、
徒
歩
に
馴
れ
た
前
近
代
の
人
び
と
の
健
脚
と
い
う
の
は
端
倪
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
緊
急
を
要
す
る
場
合
に
は
一
日
に
五
〇
㎞
平
均
を
踏
破
し
た
と
も
い
わ
れ
、
ま
た
速
い
場
合
で
も
「
四
〇
㎞
／
日
」
が
一
般
的
で
あ
り
、
天
候
な
ど
の
条
件
に
よ
っ
て
遅
い
場
合
は
「
二
〇
㎞
／
日
」
ほ
ど
の
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う注１８
。し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
紫
式
部
と
某
女
と
を
つ
な
い
だ
使
者
は
、
肥
前
と
越
前
の
間
を
直
接
往
復
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
く
り
返
し
に
な
る
が
、
も
と
よ
り
『
紫
式
部
集
』
の
記
述
で
は
判
然
と
し
な
い
。
想
像
を
逞
し
ゅ
う
す
る
仮
定
に
お
い
て
、
も
し
も
そ
れ
が
「
便
使
」
を
利
用
し
た
と
す
れ
ば
、『
源
氏
物
語
』
の
使
者
の
よ
う
に
京
中
の
あ
ち
こ
ち
に
消
息
を
も
た
ら
す
必
要
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
肥
前
と
越
前
を
直
結
し
た
と
し
て
も
『
延
喜
式
』
の
規
定
で
一
九
日
の
行
程
で
あ
っ
た
。
某
女
と
の
贈
答
は
、
誤
脱
の
痕
跡
も
あ
る
も
の
の
、
『
紫
式
部
集
』
１５
〜
１９
の
五
首
が
現
存
す
る
。
そ
れ
ら
は
両
者
が
徐
々
に
懸
隔
す
る
な
か
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
と
な
れ
ば
、
こ
の
五
首
が
出
そ
ろ
う
ま
で
の
時
間
の
経
過
は
ど
の
く
ら
い
の
も
の
で
あ
っ
た
か
。
健
脚
の
使
者
に
よ
っ
て
お
互
い
の
消
息
が
交
わ
さ
れ
た
と
は
い
え
、
徒
歩
で
あ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
な
い
（
水
路
の
便
宜
あ
る
と
こ
ろ
で
は
そ
の
利
用
も
考
え
ら
れ
る
が
）。
１９
番
の
詞
書
に
あ
る
「
か
へ
し
又
の
と
し
も
て
き
た
り
」
に
は
、
時
日
の
懸
隔
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
た
距
離
感
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
と
み
て
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。
清
水
好
子
の
紫
式
部
評
伝
の
一
節
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
遠
い
地
を
廻
り
廻
っ
て
、
ふ
た
た
び
廻
り
逢
う
の
を
待
つ
私
は
、
松
浦
の
鏡
の
明
神
さ
ま
に
誰
に
会
い
た
い
と
お
祈
り
し
て
い
る
と
お
思
い
で
す
か
」。「
返
し
、
又
の
年
持
て
来
た
り
」
と
い
う
詞
書
は
、
年
明
け
て
で
な
け
れ
ば
、
去
年
の
返
事
が
届
か
な
い
、
遠
い
距
た
り
へ
の
嘆
息
で
あ
る注１９
。
観
念
あ
る
い
は
通
念
と
し
て
、
１９
番
の
詞
書
は
こ
の
よ
う
に
評
す
る
こ
と
は
た
や
す
い
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
観
念
な
い
し
通
念
を
超
え
て
、
式
部
の
「
嘆
息
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
よ
り
具
体
的
な
肉
づ
け
を
す
べ
き
試
み
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
―４１―
注
１
本
稿
に
引
く
い
く
つ
か
の
論
考
の
ほ
か
「
六
条
院
の
風
景
―
―
『
源
氏
物
語
』
の
庭
園
を
再
構
築
す
る
」（
坂
本
共
展
・
久
下
裕
利
編
『
源
氏
物
語
の
新
研
究
―
―
内
な
る
歴
史
性
を
考
え
る
』
新
典
社
、
二
〇
〇
五
年
九
月
刊
、
所
収
）、「
紫
式
部
と
鴨
川
の
風
景
」
（『
実
践
国
文
学
』
第
七
一
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）、「『
寝
覚
』
の
風
景
―
―
「
し
ら
か
は
の
院
」」（
横
井
・
久
下
編
『
平
安
後
期
物
語
の
新
研
究
―
―
寝
覚
と
浜
松
を
考
え
る
』
新
典
社
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
刊
、
所
収
）
な
ど
な
ど
。
い
ず
れ
近
い
将
来
、
一
書
に
ま
と
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。
２
実
践
女
子
大
学
本
・
陽
明
文
庫
本
と
も
に
本
文
は
、
久
保
田
孝
夫
・
廣
田
收
・
横
井
編
著
『
紫
式
部
集
大
成
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八
年
五
月
刊
）
に
よ
る
。
３
『
源
氏
物
語
』
本
文
は
明
融
本
に
よ
り
、
句
読
点
・
濁
点
な
ど
を
補
い
、
当
該
本
文
の
所
在
を
『
源
氏
物
語
大
成
』
校
異
篇
で
示
し
た
。『
源
氏
物
語
』
引
用
は
大
島
本
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
は
全
く
な
い
、
む
し
ろ
他
の
本
文
に
も
見
る
べ
き
価
値
が
あ
る
と
し
て
の
試
行
で
あ
る
。
４
二
〇
一
一
年
七
月
現
在
ま
で
に
管
見
の
お
よ
ぶ
範
囲
の
注
釈
類
は
以
下
の
と
お
り
。
竹
内
美
千
代
『
紫
式
部
集
評
釈
』（
桜
楓
社
、
一
九
六
九
年
六
月
刊
。
改
訂
版＝
一
九
七
六
年
三
月
刊
）
南
波
浩
『
紫
式
部
集
付
大
弐
三
位
集
・
藤
原
惟
規
集
』（
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
一
〇
月
刊
）
山
本
利
達
『
紫
式
部
日
記
紫
式
部
集
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
、
一
九
八
〇
年
二
月
刊
）
木
船
重
昭
『
紫
式
部
集
解
釈
と
論
考
』（
笠
間
書
院
、
一
九
八
一
年
一
一
月
刊
）
木
村
正
中
ほ
か
「
紫
式
部
集
全
歌
評
釈
」（『
國
文
學
』
第
２７
巻
１４
号
、
一
九
八
二
年
一
〇
月
）
南
波
浩
『
紫
式
部
集
全
評
釈
』（
笠
間
書
院
、
一
九
八
三
年
六
月
刊
）
伊
藤
博
ほ
か
『
土
佐
日
記
蜻
蛉
日
記
紫
式
部
日
記
更
級
日
記
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
一
一
月
刊
）
中
周
子
ほ
か
『
賀
茂
保
憲
女
集
赤
染
衛
門
集
清
少
納
言
集
紫
式
部
集
藤
三
位
集
』（
和
歌
文
学
大
系
、
明
治
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
刊
）
中
野
幸
一
『
紫
式
部
日
記
付
紫
式
部
集
』（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
二
年
三
月
刊
）
田
中
新
一
『
紫
式
部
集
新
注
』（
青
簡
舎
、
二
〇
〇
八
年
四
月
刊
）
笹
川
博
司
「
紫
式
部
集
注
釈
（
一
）」（『
大
阪
大
谷
国
文
』
第
４１
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）
―４２―
廣
田
收
『
紫
式
部
と
和
歌
の
世
界
／
一
冊
で
読
む
紫
式
部
家
集
』
（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
一
年
五
月
刊
）
５
以
下
の
事
例
、『
伊
勢
物
語
』
は
永
井
和
子
訳
注
笠
間
文
庫
（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八
年
三
月
刊
）、『
大
和
物
語
』
は
小
学
館
・
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
６
『
伊
勢
物
語
』
の
注
釈
類
は
片
桐
洋
一
『
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
資
料
篇
〕』（
明
治
書
院
、
一
九
六
九
年
一
月
刊
）
に
よ
る
。
７
明
融
本
本
文
「
思
ひ
や
り
」
の
後
「
給
」
の
糸
偏
の
み
を
記
し
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
「
給
ふ
」
と
墨
書
し
、
さ
ら
に
「
給
」
の
糸
偏
か
ら
下
の
「
給
」
の
直
上
の
わ
ず
か
な
余
白
部
分
に
「
き
こ
え
」
と
朱
書
す
る
。「
思
ひ
や
り
給
」
と
書
き
か
け
て
誤
脱
に
気
づ
き
、
後
に
修
正
し
忘
れ
た
の
を
、
別
の
筆
記
者
が
他
本
な
ど
で
補
正
し
た
痕
跡
か
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
明
融
本
の
誤
脱
・
修
正
は
〔
〕
に
よ
っ
て
示
す
。
み
や
こ
８
市
大
樹
『
す
べ
て
の
道
は
平
城
京
へ
―
―
古
代
国
家
の
〈
支
配
の
道
〉』（
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
六
月
刊
）
四
二
〜
四
三
頁
。
９
関
根
慶
子
・
阿
部
俊
子
・
林
マ
リ
ヤ
・
北
村
杏
子
・
田
中
恭
子
『
赤
染
衛
門
集
全
釈
』（
私
家
集
全
釈
叢
書
、
風
間
書
房
、
一
九
八
六
年
九
月
刊
）
一
四
九
〜
一
六
一
頁
。
１０
綱
島
謙
「
奈
良
・
平
安
時
代
に
お
け
る
通
信
体
系
と
そ
の
変
遷
」
（『
古
代
文
化
』
第
五
八
巻
Ⅲ
号
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
）
一
三
九
頁
。
１１
高
橋
美
久
仁
「
都
と
地
方
間
の
交
通
路
政
策
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
三
四
集
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）。
１２
木
下
良
「
古
代
の
交
通
体
系
」（『
岩
波
講
座
日
本
通
史
・
第
五
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
二
月
刊
、
所
収
）。
木
下
は
、
同
時
に
一
一
世
紀
後
半
の
『
更
級
日
記
』
上
京
の
行
程
で
は
、
駅
伝
制
の
名
残
が
見
え
ず
、
む
し
ろ
近
世
の
東
海
道
に
近
似
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
１３
柳
雄
太
郎
「
駅
伝
制
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
」（
井
上
光
貞
博
士
還
歴
記
念
会
編
『
古
代
史
論
叢
・
上
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
九
月
刊
、
所
収
）。
な
お
、
大
日
向
克
己
「
律
令
国
家
の
交
通
制
度
の
構
造
―
―
逓
送
・
供
給
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
史
研
究
』
第
二
六
九
号
、
一
九
八
五
年
一
月
）
に
研
究
史
が
概
観
さ
れ
て
い
て
便
利
。
１４
『
万
葉
集
』
本
文
は
新
編
国
歌
大
観
本
に
よ
り
、
表
記
に
伊
藤
博
・
校
注
の
角
川
文
庫
を
参
照
し
た
。
１５
綱
島
謙
、
前
掲
・
注
１０
論
文
、
一
四
七
頁
。
１６
坂
本
太
郎
「
飛
駅
よ
り
飛
脚
へ
」（
初
出
一
九
三
八
年
一
〇
月
、
『
坂
本
太
郎
著
作
集
第
八
巻
・
古
代
の
駅
と
道
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
五
月
刊
、
所
収
）
三
三
四
頁
。
１７
綱
島
謙
、
前
掲
・
注
１０
論
文
、
一
四
八
〜
一
四
九
頁
。
１８
綱
島
謙
「
律
令
制
下
の
通
信
ス
ピ
ー
ド
と
そ
の
変
遷
―
―
移
動
形
態
に
関
連
し
て
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
一
九
〇
号
、
二
〇
〇
四
年
―４３―
六
月
）
九
九
〜
一
〇
一
頁
。
１９
清
水
好
子
『
紫
式
部
』（
岩
波
新
書
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
四
月
刊
）
三
四
頁
。
（
よ
こ
い
た
か
し
・
実
践
女
子
大
学
教
授
）
―４４―
